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PT Delore Selaras Abadi atau sering disebut Piar Consulting merupakan salah 
satu agency public relations di Jakarta. Piar Consulting merupakan perusahaan yang 
ahli dalam bidangnya dan telah menjalankan tugasnya dalam menangani lebih dari 100 
klien yang berkaitan dengan pelayanan seperti konsultasi dan penangaanan dalam 
menjalankan event public relations. Salah satu faktor yang berpengaruh dalam kegiatan 
di perusahaan ini adalah peran media analyst sehingga penulis memilih untuk 
menganalisis peran media analyst. Tujuan dilaksanakannya kerja magang di Piar 
Consulting adalah untuk mencari ilmu dan pengalaman yang baik dalam segi 
pengetahuan dan skills. Selain itu penulis juga dapat mengerti dan memahami 
bagaimana peran media analyst dalam menganalisis klien dan media untuk keperluan 
pihak lain maupun perusahaan. Dalam melaksanakan kerja magang di Piar Consulting 
Jakarta, penulis melakukan berbagai macam pekerjaan seperti menganalisis media 
yang dapat mencapai target, menganalisis influencers dan menanyakan ratecard, media 
monitoring, menyusun database influencers, dan membantu aktivitas pada saat event 
press conference. 
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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN 
PLAGIAT DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA 
MAGANG 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
 
Nama : Petrus Celvin Aria 
NIM : 00000016287 
Program Studi : Strategic Communication 




Menyatakan bahwa laporan kerja magang sepenuhnya karya saya sendiri dan 
tidak melakukan tindakan meniru, menyalin atau menjiplak karya ilmiah orang lain. 
Apabila ditemukan bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima 
sanksi sesuai kententuan yang berlaku. 
 
 
Tangerang, 20 April 2020 
 
 







Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha-Esa karena kasih 
karunia dan berkat-Nya selalu menyertai sehingga penulis dapat menyelesaikan 
laporan dengan benar dan tanpa hambatan. 
Penulis juga mengucap syukur karena telah diberikan kesempatan untuk 
melaksanakan magang di Piar Consulting Jakarta selama periode yang sudah 
ditetapkan dengan baik, selain itu penulis dapat belajar dan mendapat pengalaman 
dalam bekerja dibidang public relations. 
Penulis juga berharap agar laporan ini dapat berguna dan menjadi arahan bagi 
mahasiswa/i, khusunya mahasiswa/i Universitas Multimedia Nusantara yang 
berjurusan Strategic Communication dalam membangun karir di bidang public 
realations. 
Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 
pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan laporan ini: 
1. Ibu Intan Primadini yang telah menjadi pembimbing penulis dalam periode 
magang ini. Penulis bersyukur karena ibu Intan Primadini telah 
membimbing, memberikan motivasi dan arahan dalam mengerjakan 
laporan magang ini. 
2. Cathy Mewengkangselaku pembimbing lapangan di Piar Consulting yang 
telah memberikan banyak pelajaran dan arahan kepada penulis dalam 
bekerja pada bidangnya yang bermanfaat dalam periode magang maupun 
untuk karir di masa depan. 
3. Inco Hary Perdana, M.Si., selaku Ketua Program Studi Strategic 
Communication Universitas Multimedia Nusantara yang memberikan 
kesempatan untuk mahasiwa/i dalam melaksanakan kerja magang guna 





4. Mama dan Papa yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan 
laporan magang ini, baik dalam doa maupun dukungan semangat moral. 
5. Teman-teman dekat yang terkasih, Charania Shenny, Gulshan, Gurpreet, 
Josua, Fernando, Anggara, Marcelinus yang telah mendukung dan 
memberikan semangat kepada penulis dalam membuat dan menyelesaikan 
laporan magang dengan baik. 
6. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih atas doa 




Semoga laporan ini dapat berguna bagi mahasiswa/i khususnya mahasiswa/i 
Universitas Multimedia Nusantara yang berjurusan Strategic Communication dalam 
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